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This study aims to describe the increase in understanding of students 
concept, students learning activities in the affective and psychomotor domains, 
teacher‟s teaching skills with the application of Direct Instruction learning model 
assisted by concrete object media in fourth grade elementary school 2 Panjunan 
Kudus.  
Direct instructions learning model is a learning model that is specially 
developed to facilitate students procedural and declarative knowledge which is 
taught through a series of steps and at each step can be known by assessing it. 
Concept understanding is the ability that exists in a person to translate, explain, 
and describe his ideas in thingking activities. This action hypothesis is the 
research is the application  of Direct Instruction learning model assisted by 
concrete object  media can  improve the understanding of the concept of the theme 
8 Daerah Tempat Tinggalku in fourth grade SD 2 Panjunan Kudus.  
This class action research will be carried out in class four with 33 students 
as research will take place in two cycles, each cycle, consisting of four stages, 
namely planning, implementation, action, and, reflection. The independent 
variable in this study is the Direct Instrution learning model, while the dependent 
variable is concept understanding. Data collection techniques are done by 
interviewing, observing, documenting, and testing.  
The result of this study on the results of the evaluation of students 
understanding of the concepts of the theme 8 Daerah Tempat Tinggalku cycle I 
with the percentage mastery learning 42,43% and increased in cycle II with a 
percentage of mastery learning reached 78,20%. In addition, there was an 
imcrease in affective domain students learning activities in cycle I 66,20% to 
78,90% in cycle II with good criteria. Teacher skills throught the application of 
direct instruction model assisted by concreate object media in cycle I are 66,80% 
and increase in cycle II 76,25% with criteria a good.  
The conclusion that the application of directinstruction model assisted by 
concrete object media can improve the ability to understand the concept of the 
theme 8 Daerah Tempat Tinggalku. The application of the direct instruction 
learning model is suggested that the teacher should direct students analyzing the 









Novitasari, Veny. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Direct Instruction 
Berbantuan Media Objek Konkret Untuk Meningkatkan Pemahaman 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman 
konsep siswa, aktivitas belajar siswa ranah afektif dan psikomotorik, keterampilan 
mengajar guru dengan penerapan model pembelajaran  Direct Instruction 
berbantuan media Objek Konkret pada kelas IV SD 2 Panjunan Kudus. 
Model pembelajaran Direct Instruction merupakan suatu model 
pembelajaran yang disusun secara khusus untuk mempermudah pengetahuan 
prosedual dan deklaratif siswa yang diajarkan melalui serangkaian langkah-
langkah dan pada setiap langkahnya dapat diketahui dengan cara menilai. 
Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang ada pada dalam diri seseorang 
untuk menerjemahkan, menjelaskan, dan menjabarkan ide-idenya dalam kegiatan 
berpikir. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran Direct Instruction berbantuan media Objek Konkret dapat 
meningkatkan pemahaman konsep tema 8 tempat tinggalku siswa kelas IV SD 2 
Panjunan. 
Penilitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelas IV SD 2 Panjunan 
dengan subjek penelitian 33 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Direct 
Instruction, sedangkan variabel terikatnya, yaitu Pemahaman Konsep. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, 
dan tes.  
Hasil penelitian pada hasil nilai evaluasi kemampuan pemahaman konsep 
siswa tema 8 Daerah Tempat Tinggalku siklus I dengan persentase ketuntasan 
belajar 42,43%, dan meningkat pada siklus II dengan persentase ketuntasan 
belajar mencapai 78,20%. Selain itu, terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa 
ranah afektif pada siklus I 66,60%, menjadi 77,71% pada siklus II dengan kriteria 
baik (B). Sedangkan aktivitas belajar siswa ranah psikomotorik pada siklus I 
66,20% menjadi 78,90% pada siklus II dengan kriteria baik (B). Keterampilan 
guru melalui penerapan model direct instruction berbantuan media Objek Konkret 
pada siklus I yaitu 66,80% dan meningkat pada siklus II 76,25% dengan kriteria 
(B). 
Simpulan bahwa penerapan model Direct Instruction berbantuan media 
Objek Konkret dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa tema 8 
Daerah Tempat Tinggalku. Penerapan model pembelajaran Direct Instruction 
disarankan, guru harus mengarahkan siswa dalam menganalisa media Objek 
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